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NOTA  CIENTÍFICA
RESUMEN
(QHVWHWUDEDMRVHGLVHxy\HVWDEOHFLyXQMDUGtQ[HUyÀWRFRQÀQHVGHGLYXOJDFLyQFLHQWtÀFDeVWR
VHUHDOL]yHQODViUHDVYHUGHVGHOCampus,GHOD)DFXOWDGGH(VWXGLRV6XSHULRUHV=DUDJR]DGHOD
8QLYHUVLGDG1DFLRQDODORULHQWHGHOD&LXGDGGH0p[LFR(OGLVHxRGHOMDUGtQFRQVLVWLyHQWUD]DU\
GLEXMDUHQODVXSHUÀFLHGHOVXHORXQDHVSLUDOORJDUtWPLFDXQDHVWUHOODGHVitrubius, XQSHQWiJRQR
IUDFWDO\XQUHFWiQJXORiXUHR6HXWLOL]DURQHVWDFDVGHFPGHDOWRSLQWDGDVGHEODQFRSDUD
GHOLPLWDUODVFXUYDV\SODQWDVFUDVDVSDUDUHPDUFDUODVÀJXUDVJHRPpWULFDV6HWUDVSODQWDURQ
HVSHFLHVYHJHWDOHVFRQLQGLYLGXRVHQWRWDO\VHLQVWDOyXQDWUDSDQLHEODVFRPRPRGHORGH
FRVHFKDGHDJXDDWPRVIpULFDSDUD ULHJRYHJHWDO /DGLYXOJDFLyQFLHQWtÀFDGH ORVFRQFHSWRV
JHRPpWULFRVVHKDUHDOL]DGRPHGLDQWHYLVLWDVJXLDGDV6HFRQFOX\HTXHHVIDFWLEOHHVWDEOHFHUXQ
MDUGtQXUEDQRGHFHURULHJRHQHO2ULHQWHGHODFDSLWDOPH[LFDQDVLQHPEDUJRHVQHFHVDULRUHIRU]DU
ODVHVWUXFWXUDVGHODVFXUYDVJHRPpWULFDV7DPELpQVHUHTXLHUHHVWDEOHFHUSiQHOHVLQIRUPDWLYRV
VREUHODVÀJXUDVGLEXMDGDVVREUHHOVXHOR\FpGXODVFRQGDWRVWpFQLFRVGHODVHVSHFLHVYHJHWDOHV
SDUDIDFLOLWDUODGLYXOJDFLyQGHORVFRQFHSWRVFLHQWtÀFRVGHOGLVHxREDVHGHOMDUGtQ\ODH[SOLFDFLyQ
GHODIXQFLyQGHODWUDSDQLHEODV
Palabras Clave: &DFWXVGLYXOJDFLyQFLHQWt¿FDMDUGtQ[HUy¿WRSODQWDVFUDVDVVHFFLyQiXUHD
ABSTRACT
,QWKLVZRUND[HURSK\WLFJDUGHQZDVGHVLJQHGDQGHVWDEOLVKHGIRUVFLHQFHSRSXODUL]DWLRQSXUSRVHV7KLV
ZDVPDGHRQDJUHHQDUHDRIWKH)DFXOWDGGH(VWXGLRV6XSHULRUHV=DUDJR]DRIWKH1DWLRQDO8QLYHUVLW\
DWWKH(DVWRI0H[LFR&LW\7KHJDUGHQGHVLJQZDVRXWOLQHGE\GUDZLQJRQWKHVRLOVXUIDFHDORJDULWKPLF
VSLUDODVitrubius VWDUDIUDFWDOSHQWDJRQDQGDJROGHQUHFWDQJOH)RUWKLVZKLWHSDLQWHGFPKLJK
VWDNHVZHUHEXULHGWRGHOLPLWWKHFXUYHVDQGVXFFXOHQWSODQWVZHUHSODQWHGWRUHPDUNWKHJHRPHWULF
ÀJXUHV7ZHQW\QLQHSODQWVSHFLHVZHUHWUDQVSODQWHGZLWKWRWDOLQGLYLGXDOVDQGDFDWFKIRJPHVK
GHYLFHZDVLQVWDOOHGZLWKDYLHZWRH[KLELWDQDWPRVSKHULFZDWHUKDUYHVWLQJPRGHOIRUSODQWLUULJDWLRQ7KH
VFLHQFHSRSXODUL]DWLRQRIJHRPHWULFFRQFHSWVZDVPDGHE\PHDQVRIJXLGHGYLVLWV,WZDVFRQFOXGHG
WKDWLWLVIHDVLEOHWRHVWDEOLVKDQXUEDQJDUGHQZLWKRXWLUULJDWLRQLQWKH(DVWRI0H[LFR&LW\1HYHUWKHOHVVLW
LVQHFHVVDU\WRVWUHQJWKHQWKHVWUXFWXUHRIJHRPHWULFFXUYHV$OVRLWLVUHTXLUHGWRLQVWDOOLQIRUPDWLRQSDQHOV
DERXWWKHVRLOGUDZLQJVDQGWHFKQLFDOIDFWVKHHWVRQSODQWVSHFLHVLQRUGHUWRIDFLOLWDWHSRSXODUL]DWLRQRI
WKHXQGHUO\LQJVFLHQWLÀFFRQFHSWVRIJDUGHQGHVLJQDQGWKHH[SODQDWLRQRIFDWFKIRJGHYLFHIXQFWLRQ
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HUR´VLJQL¿FDVHFR\³¿WR´SODQWDSRU ORTXH OD
YHJHWDFLyQ[HUy¿WDVHUH¿HUHDHVSHFLHVTXHPHGUDQ
HQKiELWDWVFRQVHTXtDHGi¿FDRFOLPiWLFDHVGHFLU
TXHSXHGHQIXQFLRQDUHQFRQGLFLRQHVGHHVFDVH]
INTRODUCCIÓN
"X
GHDJXD8QMDUGtQ[HUy¿WRHVDTXpOIRUPDGRSRUXQFRQMXQWR
GH SODQWDV SURYHQLHQWHV GH ]RQDV iULGDV \ VHPLiULGDV1. Las 
SODQWDVPiVFRQRFLGDV\HPSOHDGDVHQDUUHJORVRUQDPHQWDOHV
SDUD MDUGLQHV [HUy¿WRV VRQ ODV FDFWiFHDV2-5 (los cactus), las 
FUDVXOiFHDV6-7 SODQWDVFRQKRMDVFUDVDVRJUXHVDVSRUODUHWHQFLyQ
GHKXPHGDGHQVXVWHMLGRVODVDJDYiFHDV8 (magueyes y yucas) 
\DOJXQDVOLOLiFHDV&RPRHMHPSORGHODYDULHGDGGHHVSHFLHVGH
ODVTXHGLVSRQHHOGLVHxDGRUGHMDUGLQHV[HUy¿WRVODVFDFWiFHDV
VRQXQDIDPLOLDERWiQLFDRULJLQDULDGHO&RQWLQHQWHDPHULFDQRTXH
posee unas 1,200 especies y en México existen alrededor de 800 
HVSHFLHVODPD\RUtDGHODVFXDOHVVRQHQGpPLFDVSRUORTXHOD
República Mexicana es el centro de origen y diversidad de esta 
IDPLOLD0p[LFRWDPELpQHVFHQWURGHRULJHQ\GLYHUVL¿FDFLyQ
GHODVIDPLOLDV&UDVVXODFHDH\$JDYDFHDH/DVFDFWiFHDVVRQ
plantas apreciadas en todo el mundo por la belleza y colorido 
GHVXVÀRUHVSRUVHUSODQWDVH[yWLFDVHQFOLPDVWHPSODGRV\
SRUVXVYDULDGDVIRUPDVFROXPQDUHVJORERVDVHQDJUXSDFLRQHV
GH FODGRGLRV WtSLFR HQ QRSDOHV HQ FRORQLDV IRUPDGDV SRU
HVIHUDVSHTXHxDVHQIRUPDGHFDQGHODEURVFRPRHOJDUDPEXOOR
(Myrtillocactus geometrizans) o arborescentes como los 
cardones (Cylindropuntia /DV FDFWiFHDV KDQ WUDQVIRUPDGR
\UHGXFLGRVXVKRMDVSDUDIRUPDUHVSLQDVGHIRUPDV\FRORUHV
GLYHUVRVD¿QGHHYLWDUODSpUGLGDGHDJXDSRUWUDQVSLUDFLyQ
\SDUDGHIHQGHUVXV WHMLGRVKLGUDWDGRVGHXQDJUDQFDQWLGDG
de herbívoros, desde insectos, aves y reptiles hasta ganado 
caprino y ovino.
7DQWRFDFWiFHDVFRPRFUDVXOiFHDVSRVHHQXQPHFDQLVPRGHDOWD
H¿FLHQFLDHQHOXVRGHODJXDOODPDGR0HWDEROLVPRÈFLGRGHODV
&UDVXOiFHDVR&$0SRUVXVVLJODVHQLQJOpVcrassulacean acid 
metabolism). Con este mecanismo, durante el día las plantas 
mantienen cerrados sus estomas, evitando transpirar y perder 
DJXDGHVXVWHMLGRV&RPRORVYHJHWDOHVUHTXLHUHQGLy[LGRGH
FDUERQRDJXD\OX]VRODUSDUDUHDOL]DUODIRWRVtQWHVLVODVSODQWDV
CAM sólo abren sus estomas de noche, cuando las temperaturas 
VRQIUHVFDVD¿QGHWUDQVSLUDU\FDSWDUGLy[LGRGHFDUERQRHO
FXDOVH¿MDHQPROpFXODVFRPRHOPDODWR\RWURViFLGRVRUJiQLFRV
DWUDYpVGHXQDFDUER[LODFLyQHQ]LPiWLFDDOGtDVLJXLHQWHEDMR
HOVROHVWRViFLGRVRUJiQLFRVVRQGHVFDUER[LODGRVOLEHUDQGR
el dióxido de carbono (CO2HQHOLQWHULRUGHOYHJHWDOD¿QGHUHDOL]DUODIRWRVtQWHVLV9*UDFLDVDHVWHPHFDQLVPRODVFDFWiFHDV
\FUDVXOiFHDVWLHQHQXQDHOHYDGDH¿FLHQFLDHQHOXVRGHODJXD
unas diez veces superior al de plantas de ambientes húmedos, 
\DTXH WUDQVSLUDQHQ WHPSHUDWXUDVGHXQRV &\FLHUUDQ
sus estomas durante el día con temperaturas superiores a los 
&/DH¿FLHQFLDGHOXVRGHODJXDR:DWHU8VH(I¿FLHQF\, 
:8(GHODVSODQWDVVHGHWHUPLQDPLGLHQGRFXiQWRVJUDPRVGH
biomasa seca produce una planta por litro de agua irrigada o por 
volumen de precipitación pluvial anual10\DTXHPPGHOOXYLD
corresponde a 1 L de agua de lluvia por m2. Otro mecanismo 
SDUDKDFHUIUHQWHDODVHTXtDGHODVSODQWDVFUDVDVHVHO³QRGUL]DMH
hídrico”, el cual consiste en condensar neblina, principalmente 
HQHOSHULRGRGHVHFDVGXUDQWHQRFKHVIUtDV\K~PHGDVGHELGR
DTXHHVWRVYHJHWDOHVSRVHHQVXSHU¿FLHVKLGUyIREDV\DOFRQWDFWR
con las microgotas de agua de la niebla, éstas cambian del 
HVWDGRGHYDSRUGHDJXDDOOtTXLGRSRUVXQDWXUDOH]DKLGUy¿OD
DVLPLVPRORVFDFWXVIXQFLRQDQFRPRPDOODVDWUDSDQLHEODVHQ
VXV VXSHU¿FLHV HVSLQRVDV SDUD GHVSXpV FDQDOL]DU HO UHFXUVR
KtGULFR HQ IRUPD OtTXLGD D ODEDVHGH ODVSODQWDVPHGLDQWH
VXDUTXLWHFWXUDYHJHWDO7DPELpQYHJHWDOHVGH]RQDViULGDV\
VHPLiULGDVFRPRQRSDOHVPDJXH\HV\SDVWRVSHUHQQHVWLHQHQ
ODFDSDFLGDGGH IRUPDU UiSLGDPHQWH³UDtFHVGH OOXYLD´SDUD
FDSWDUODHVSRUiGLFDKXPHGDGHGi¿FDGHOVXHORVXSHU¿FLDO\
XQDYH]TXHVHGHVHFDHOVXVWUDWRODVUDLFLOODVPXHUHQ
(QHVWDQRWDWpFQLFDVHSUHVHQWDHOGLVHxRGHXQMDUGtQ[HUy¿WR
FRQ¿QHVGHGLYXOJDFLyQFLHQWt¿FD
METODOLOGÍA
(O MDUGtQ [HUy¿WR VH HVWDEOHFLy HQ OD )DFXOWDG GH (VWXGLRV
6XSHULRUHV=DUDJR]D DXQ ODGRGHO HGL¿FLRGH*RELHUQRGH
Campus I, en el Oriente de la Ciudad de México. Comprende 
XQDVXSHU¿FLHGHP2[P/D¿QDOLGDGIXHDOEHUJDU
una serie de especies de plantas crasas, esencialmente nativas 
GH0p[LFRTXHWHQJDQXQDGLVWULEXFLyQHVWpWLFDTXHVHDQGH
EDMRULHJR\GHPDQWHQLPLHQWRSRFRIUHFXHQWH11-12. Al mismo 
WLHPSRVHGLVHxyEDMRXQHVTXHPDGH¿JXUDVJHRPpWULFDVFX\DV
curvas se delimitaron con estacas de madera de 10 cm de alto 
\SLQWDGDVGHEODQFR\VHUHPDUFDURQORVSXQWRVGHTXLHEUHGH
ODVFXUYDVPHGLDQWHHOHVWDEOHFLPLHQWRGHSODQWDVFUDVDVD¿Q
)RWR 9LVWDJHQHUDOGHO MDUGtQ [HUyÀWRGH OD )DFXOWDGGH
Estudios Superiores Zaragoza, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. En segundo plano se aprecia un 
SHQWiJRQR IUDFWDO DULVWDV VHxDODGDV FRQ ÁHFKDV FRQ 
pentágonos inscritos.
Monroy-Ata, A. & Vázquez-Benítez, B.: -DUGtQ[HUy¿WRSDUDGLYXOJDFLyQFLHQWt¿FD 157diciembre, 2014
GHUHDOL]DUDFWLYLGDGHVGHGLYXOJDFLyQFLHQWt¿FD\GHHGXFDFLyQ
DPELHQWDO)RWR7DPELpQVHLQVWDOyXQDWUDSDQLHEODVTXH
VXPLQLVWUDDJXDGHFRQGHQVDFLyQDWPRVIpULFDDXQHMHPSODUGH
FDFWXVFROXPQDUHQHOH[WUHPRVXUGHOiUHDGHOMDUGtQ)RWR
(OMDUGtQHVWiFRQVWLWXLGRSRUHVSHFLHVGHSODQWDVGH]RQDV
VHPLiULGDVYHU&XDGURFRQXQWRWDOGHHMHPSODUHV(O
trasplante de los organismos13 VHKL]RGHDFXHUGRDOGLVHxR14-15 
HVTXHPDWL]DGRHQHOFURTXLVGHOD)LJXUDHQHOTXHVHUHVDOWDQ
ODV ¿JXUDV GH XQD HVSLUDO ORJDUtWPLFD )RWR  OD HVWUHOOD
asociada al hombre de Vitrubius )RWRXQSHQWiJRQRIUDFWDO
VHJXQGRSODQRGHOD)RWRXQDSOD]DiXUHD\XQDSODWDIRUPD
HQFXDWURQLYHOHV(VWRFRQHO¿QGHH[SOLFDUDORVYLVLWDQWHV
HQYLVLWDVJXLDGDVTXpHVHOQ~PHURGHRUR«ODVHULH
GH)LERQDFFLHWFORVIUDFWDOHV\ODHVSLUDO
logarítmica.
)RWR$WUDSDQLHEODVSDUDODFRQGHQVDFLyQGHODKXPHGDG
DWPRVIpULFD\FDQDOL]DFLyQGHO UHFXUVRKtGULFRSDUD LUULJDU
XQDSODQWDFRQHOÀQGHIDFLOLWDUVXHVWDEOHFLPLHQWR
Especies Ejemplares
Acacia farnesiana
Agave albicans
Agave americana
Agave atrovirens
Agave attenuata 
$JDYH¿OLIHUD
Agave lechuguilla 
Agave potaturum
Cephalocereus senilis
Cereus peruvianus
Echeveria elegans
(FKHYHULDJLEELÀRUD
Echinocactus grusonii
Echinopsis sp.
Euphorbia poligonami
Euphorbia sp.
Euphorbia trigona
Gymnocalycium sp.
Mammillaria bocasana
Mammillaria compressa
Mammillaria polythele
Mammillaria voburnensis
Myrtillocactus geometrizans
Nyctocereus sp.
Pachycereus marginathus
Portulalacaria afra
Prosopis laevigata
Stenocereus sp.
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&XDGUR/LVWDGHHVSHFLHVLQFOXLGDVHQHOMDUGtQ[HUyÀWRGH
Campus I.
)LJXUD'LVHxRJHRPpWULFRGHOMDUGtQ[HUyÀWRGHCampus I de la FES Zaragoza; las curvas fueron remarcadas con plantas y 
señalizaciones.
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RESULTADOS
(OMDUGtQ[HUy¿WRHVWDEOHFLGRHVGHFHURULHJRGHELGRDTXH
la pluviometría en el Oriente de la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México es de 625 mm y la temperatura media anual 
HVGH&ZZZFOLPDWHGDWDRUJORTXHHVVX¿FLHQWHSDUD
DOPDFHQDUDJXDHQORVWHMLGRVFUDVRVGHSODQWDVGHDPELHQWHV
VHPLiULGRVHQODpSRFDGHOOXYLDV\DGPLQLVWUDUODHQHOSHULRGR
de secas (normalmente de noviembre a mayo). Sin embargo, 
WRGRMDUGtQUHTXLHUHPDQWHQLPLHQWRSDUDGHVKLHUEDUODVPDOH]DV
abonar el suelo en algunos sitios, desparasitar individuos o 
SURWHJHUDSODQWDVMXYHQLOHVGHODLQVRODFLyQGLUHFWD16(OGLVHxR
EiVLFRGHORVMDUGLQHV[HUy¿WRVFRQVLGHUDTXHORVYHJHWDOHVVyOR
REWHQJDQUHFXUVRVKtGULFRVDSDUWLUGHODOOXYLDTXHDOPDFHQHQ
HODJXDHQVXVWHMLGRV\TXHFRQHVWDUHVHUYDKtGULFDSXHGDQ
SDVDU ODpSRFDGHVIDYRUDEOH(QHOSHULRGRVHFR ODVSODQWDV
FUDVDVFRQGHQVDQODQHEOLQDTXHVHSUHVHQWDIUHFXHQWHPHQWHHQ
LQYLHUQR\DTXHOD&LXGDGGH0p[LFRHVWiVLWXDGDDP
sobre el nivel del mar y por la altitud se presentan condiciones 
IDYRUDEOHV D OD IRUPDFLyQ GH QHEOLQD HQ LQYLHUQR EDMDV
temperaturas y alta humedad.
$VtFDFWiFHDVDJDYiFHDVFUDVXOiFHDV\ OLOLiFHDVWLHQHQDOWD
IXQFLRQDOLGDGHQDPELHQWHVVXMHWRVDVHTXtDVWHPSRUDOHV3RU
HOORVRQSLH]DVFODYHHQODFRQ¿JXUDFLyQGHMDUGLQHV[HUy¿WRV
Con la precipitación pluvial de distintos ambientes urbanos 
HQWUH\PPDQXDOHVKD\KXPHGDGVX¿FLHQWHSDUD
HO GHVDUUROOR GH XQ MDUGtQ [HUy¿WR VyOR VH GHEH SODQL¿FDU
ODQDWXUDOH]DGHO VXVWUDWRTXHGHEHVHUDUHQRVRRDEDVHGH
WH]RQWOHHQODFDSDVXSHU¿FLDOSDUDIDFLOLWDUHOGUHQDMHGHDJXD
DVLPLVPRHVLPSRUWDQWHFRQIRUPDUPLFURFOLPDVFRQSODQWDV
DGXOWDVR³QRGUL]DV´TXHSURWHMDQGHODUDGLDFLyQVRODUGLUHFWD
DRWUDVSOiQWXODVGHFDFWiFHDVRGHFUDVXOiFHDVTXHQRVRSRUWDQ
la irradiación solar directa todo el día.
DISCUSIÓN
(O MDUGtQ [HUy¿WR HVWDEOHFLGR HQ )(6=DUDJR]D WLHQH FRPR
¿QDOLGDGDSDUWHGHVHUXQiUHDYHUGHHOUHDOL]DUDFWLYLGDGHVGH
GLYXOJDFLyQFLHQWt¿FDEDVDGDVHQFRQFHSWRVSDUDH[SOLFDUSRU
HMHPSORTXHOD)LORWD[LD)LORKRMD\7D[LDRUGHQDFLyQHVOD
GLVFLSOLQDTXHHVWXGLDODIRUPD\GHVDUUROORGHODVHVWUXFWXUDV
YHJHWDOHV \ TXH ODV ¿JXUDV JHRPpWULFDV GHO GLVHxR GH EDVH
GHOMDUGtQ[HUy¿WRFRPRODVHULHGH)LERQDFFLODSURSRUFLyQ
iXUHD\ORVIUDFWDOHVGHGLVWLQWDVIRUPDVVHHQFXHQWUDQHQOD
HVWUXFWXUDGHWRGDVODVSODQWDVGHO5HLQR9HJHWDOSRUORTXH
HOFRQRFLPLHQWRGHHVWDJHRPHWUtDSHUPLWHH[SOLFDUIRUPD\
IXQFLyQGHLQGLYLGXRVSREODFLRQHV\FRPXQLGDGHVYHJHWDOHV
$VtSXHGHVHUPiVSUiFWLFRSDUDXQGLYXOJDGRUPRVWUDUSRU
HMHPSOR HO FUHFLPLHQWRPRGXODU GH ODV SODQWDV R HO ySWLPR
aprovechamiento de la luz solar, al minimizarse el traslape de 
KRMDVHQHOIROODMH7DPELpQHODWUDSDQLHEODVLQVWDODGRHQHO
MDUGtQHVXQDPXHVWUDGHXQPHFDQLVPRGHFRVHFKDGHDJXD
GHODDWPyVIHUDSDUDFRPSOHPHQWDUHOVXPLQLVWURKtGULFRDXQ
FDFWXV\IDYRUHFHUVXHVWDEOHFLPLHQWR/DV¿JXUDVJHRPpWULFDV
GHOGLVHxRRULJLQDODOMDUGtQ[HUy¿WRLQLFLDOPHQWHVHGHOLQHDURQ
mediante estacas de madera de 10 cm de alto pintadas de blanco, 
sin embargo con el paso del tiempo se han erosionado, por lo 
TXHHVWHGLVHxRUHTXLHUHGHHVWUXFWXUDVPiVVyOLGDVTXHVRSRUWHQ
la intemperización, como curvas delimitadas con guarniciones 
de cemento.
5HVSHFWRDODVDFWLYLGDGHVGHGLYXOJDFLyQFLHQWt¿FDVHUHTXLHUH
LQVWDODU SiQHOHV \ FpGXODV LQIRUPDWLYRV FRQ ORV FRQFHSWRV
EDVHDGLIXQGLU\OHWUHURVFRQXQD¿FKDWpFQLFDGHODVHVSHFLHV
TXHFRQIRUPDQHOMDUGtQQRPEUHFRP~Q\FLHQWt¿FRiUHDGH
GLVWULEXFLyQXVRVQLYHOGHHQGHPLVPR\XQGLEXMRERWiQLFRGHOD
SODQWD(VWRHYLWDUtDHOWHQHUXQJXtDTXHH[SOLTXHSHUVRQDOPHQWH
ODV¿JXUDVJHRPpWULFDVODIXQFLyQ\QRPHQFODWXUDGHODVSODQWDV
crasas y el papel del atrapanieblas.
Foto 3. Espiral logarítmica formada por rectángulos áureos 
FUHFLHQWHVHQSURSRUFLyQDOQ~PHURGHRUR«
Foto 4. Estrella de Vitrubius.
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CONCLUSIONES
(VIDFWLEOHFRQVWUXLUMDUGLQHVGHFHURULHJRHQFHQWURVXUEDQRV
GHOD]RQDLQWHUWURSLFDOHQWUHHO7UySLFRGH&iQFHU\HOGH
Capricornio), donde el agua potable es escasa y no es deseable 
GHVWLQDUODDOULHJRGHSODQWDV6HSXHGHDSURYHFKDUODIRUPD
GHYLGDGHORVFDFWXV\ODVSODQWDVFUDVDVSDUDIRUPDUGLVHxRV
DQLYHOGH ODVXSHU¿FLHGHO MDUGtQTXHSXHGDQVHUXWLOL]DGDV
FRPRPHGLRGHGLYXOJDFLyQFLHQWt¿FD\GHHGXFDFLyQDPELHQWDO
(VWRVMDUGLQHVSXHGHQVHUGHFRUDWLYRVHQSDUTXHVS~EOLFRVR
DOJXQRVFDPHOORQHVGHDYHQLGDV$VLPLVPRSXHGHQVHUMDUGLQHV
privados o azoteas verdes. México tiene un gran potencial en 
HOGHVDUUROORGHHVWHWLSRGHMDUGLQHVGHELGRDODULTXH]DGHVX
ÀRUDGHDPELHQWHViULGRV\VHPLiULGRV
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